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Seramai 37 pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) termasuk lapan pelajar 
antarabangsa mengambil peluang cuti 
semester pengajian dengan berkampung 
selama tiga hari di Kampung Budu, Kuala 
Lipis Pahang bagi menjayakan Program 
Kembara Pahang FM Bersama UMP pada 29 
Jun 2013 yang lalu. 
Program ini turut mendapat kerjasama 
daripada Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser 
(PKBF).
Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan 
adalah program motivasi pelajar, 
pertandingan mewarna kanak-kanak, 
sukaneka, kenduri rakyat dan ceramah 
agama yang disampaikan oleh Ustaz 
Nurhamizi Jamaluddin dari Jabatan Agama 
Islam Pahang (JAIP).
Lain-lain termasuklah kuiz radio, 
pertandingan memasak menu ikan tawar, 
lawatan industri desa dan sukan bola sepak 
persahabatan bagi merapatkan hubungan 
baik antara para peserta dan penduduk 
Kampung Budu, Kampung Chat dan Peruang. 
Hadir merasmikan program Pengerusi 
Jawatankuasa Kemudahan Asas dan Alam 
Sekitar Negeri Pahang, Dato’ Ir. Mohd Soffi 
Tan Sri Abd. Razak yang hadir bersama 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim  dan Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. 
Yuserrie Zainuddin. 
Program turut disertai Ketua Bahagian 
Rancangan RTM Pahang, Norasmihan Mansor 
dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & 
Keselamatan Kampung Budu, Kamarzaman 
Kamaludin. 
Menurut Dato’ Ir. Mohd Soffi, program 
ini berjaya memberi pengalaman baharu 
kepada para peserta untuk mengetahui latar 
belakang Kampung Budu yang mempunyai 
kaitan yang signifikan dengan sejarah 
termasuklah sejarah pahlawan Mat Kilau 
terhadap penjajah Inggeris di negeri Pahang.
Beliau berbangga dengan penganjuran 
program ini yang dapat menyantuni 
masyarakat perkampungan tradisional 
seperti di kampung ini bagi membolehkan 
interaksi langsung yang berkesan dengan 
warga kampus di samping meneroka aspek 
sejarah dan warisan tempatan.
Dato’ Dr. Daing berkata, ruang masa 
yang terluang sempena cuti semester ini 
merupakan peluang keemasan kepada 
para peserta untuk memasyarakatkan diri 
mereka melalui pelbagai aktiviti yang diatur 
serta tinggal bersama keluarga angkat.
“Walaupun dibatasi masa yang terhad, 
namun permukiman singkat di Kampung 
Budu ini tetap mampu menampilkan 
pelbagai aktiviti yang menyentuh setiap 
lapisan kumpulan sasaran dalam kalangan 
masyarakat setempat,” katanya dalam 
majlis penutup program di Dataran Kampung 
Budu, Kuala Lipis, Pahang. 
Menurutnya, pelaksanaan program 
ini adalah manifestasi komitmen UMP 
untuk memasyarakatkan kewujudannya 
sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) agar kewujudannya dirasai, 
kehadirannya dapat dilihat dan suaranya 
didengari masyarakat.
Katanya, UMP sebagai sebuah 
universiti yang memfokus kepada bidang 
kejuruteraan, sains dan teknologi, UMP 
turut komited untuk meningkatkan literasi 
ilmu masyarakat, khususnya generasi muda 
terhadap bidang-bidang tersebut.
Sementara itu pengarah program, 
Rosshila Idris berkata, penganjuran program 
ini melibatkan kerjasama pihak Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) yang sehingga 
kini telah berjaya dalam berkampung di 
Kampung Janda Baik, Bentong dan FELDA 
Sebertak, Bera dalam program yang sama.
Katanya, pelajar dibahagikan beberapa 
kumpulan bagi menjalankan aktiviti 
termasuklah dalam membantu menjayakan 
program motivasi di kalangan 80 pelajar 
SMK Panglima Perang yang bakal menduduki 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), 
menjalankan program mengecat Pusat 
Sumber dan membantu penduduk kampung 
menyiapkan juadah kenduri rakyat.
Bagi pelajar dari Iraq, Raghad Yaseen 
Lazim yang sedang menyambung pengajian 
dalam Sarjana Sains Komputer, beliau berasa 
seronok kerana berpeluang menyelami 
kehidupan masyarakat di kampung serta 
dapat menyertai permainan sukan rakyat.
Beliau juga dapat menikmati juadah 
istimewa masakan masyarakat desa 
termasuk membantu ibu angkatnya, Nabsiah 
Mohd. Nor, 53 yang mengambil bahagian 
dalam pertandingan memasak gulai ikan 
patin tempoyak.
Pada program ini juga pelajar berpeluang 
bertemu dengan masyarakat kampung yang 
terdiri di kalangan pengusaha gula kabong 
dan pengusaha industri sambal hitam yang 
terkenal di negeri Pahang.
Lebih meriah, penduduk kampung 
disajikan persembahan kenangan mengusik 
jiwa dengan penampilan artis veteran, Dato’ 
Jeffrydin dan Ruzaini A. Ramli diiringi kombo 
RTM Pahang yang berlangsung pada sebelah 
malamnya.
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